
















Lʼantiquité et la modernité dans lʼesthétique de Diderot
─Sur la cohérence sans aucune contradiction de la  















　On parle souvent de contradiction de Diderot. Certes il a avancé la proposition de la notion théâtrale 
catégoriquement moderne de drame bourgeois qui est une libération de la théorie théâtrale du classicisme en même 
temps quʼil a rendu justice à la règle des trois unités qui est catégoriquement le noyau de la théorie théâtrale du 
classicisme.
　Mais ce nʼest pas là la fameuse contradiction de Diderot.
　Sa proposition de la notion de drame bourgeois se base sur sa philosophie de la chaîne des êtres et aussi 
probablement sur la philosophie du milieu dʼAristote. La théorie théâtrale de Diderot se fonde sur lʼesthétique 
théâtrale dʼAristote et Diderot apprécie beaucoup la grande capacité des théâtres antiques grecs et romains.






























































































































品『一家の父』（Le Père de famille）に付した演劇論



























































7）  Denis Diderot Œuvres complètes, tome X,Hermann, 1980, p. 129.
8）  Denis Diderot Œuvres complètes, tome X,Hermann, 1980, p. 116.
9）  Denis Diderot Œuvres complètes, tome X,Hermann, 1980, p. 333.































































































































































































































21）  Denis Diderot Œuvres complètes, tome X, Hermann, 1980, p. 118.
22）  私は、かつて、エピダウロスἘπίδαυρος野外大劇場の、石の印が置かれている舞台の真ん中に立ったことがあるが、あの劇場の、
驚異的な、音響効果に、心の底から、驚いた経験を持っている。自分の発した生の声が、マイク等の人工的な機器が全く無い状
況で、劇場の回り全体から、反響して、自分の耳に、圧倒的な音量で、押し寄せてくるのであって、古代ギリシア野外劇場の音
響工学的構造の素晴らしさの見事な一例がエピダウロス野外大劇場であった。
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